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ST A TE COLLEGE OF IOWA 
SUMMER 
FINAL EDITION 
Cedar Falls, Iowa 
August 7, 1964 

Commencement 
August 7, 1964 7:30 p .m. 
0. R. Latham Stadium 
President James William Maucker, Ph.D., presiding 
Prelude Concert: 
"Da Capo March" ----------------------------------- ------------------------------------- Boulanger 
"Fanfare and Capriccio" ---------------------------------------------------------------- Schaefer 
"Folk Son Suite (March)" -------- ----------------------------------------- ----------- Williams 
"Sol Y Sombra" -------------------------------------------------------- ---------------------------- Gates 
The Summer Band 
Donald Wendt, conductor 
Processional ( Audience standing) 
"Ceremonial for Band" ---------------------------------------------------------------- ___ Erickson 
The Academic Procession: 
Candidates for the Master of Arts in Education Degree 
Candidates for the Bachelor of Arts Degree - Teaching Program 
Candidates for the Bachelor of Arts Degree 
The President's Party 
The Administrative Council 
The Faculty 
"The Star-Spangled Banner" ( sung by the audience) ____ Francis Scott Key 
Invocation -------------------------------------------------------------------- Charles E. Quirk, B.D. 
Assistant Professor of History 
"Arioso" ________ ________________ ____ ------------------------------------------------------------------------- Williams 
The Summer Band 
Donald Wendt, conductor 
Charge to the Candidates -------------------- --------------- _______ President Maucker 
Awarding of Honors 
Presentation of Candidates ----------------- -------- ----------- ---- William C. Lang, Ph.D. 
Dean of Instruction 
Conferring of Degrees -------------------------------------------------------- President Maucker 
Alumni Induction -------------------------------- ---------------------------------- Mr. Milo Lawton 
Director of Alumni Affairs 
"America the Beautiful" ( sung by the audience) ___ ____ _________________ Bates-Ward 
No Recessional 
3 

List of Graduates 
These students completed their degree requirements by August 7, 1964. 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Austin, Richard Henry-Business (Marketing) __ ____________ __________ Cedar Falls 
Bonnstetter, Bill Joe-Business (Marketing) ------------------------------------ Corwith 
Burroughs, Wendell Lynn-History ---------------·-------------------------------- Waterloo 
Coffin, George Claude-Biology -------------------------- ------------------- Marshalltown 
Egbert, James Cole-Social Science (Sociology) ________ ______________ Fort Dodge 
Elmore, Roger James-German -------------------------------------------------- Cedar Falls 
Hibbs, Robert John-History (Pre Law) ---------------------------------- Cedar Falls 
Moss, Kenneth Charles-Business (General Business) _______________ __ _____ Osage 
Myrsiades, Constantinos John S.- Business (Marketing) ____________ Waterloo 
0 Nolting, Eugene Ellis-Physics and Mathematics ______ ___________ ___ ____ Waterloo 
Pool, Michael Larry-Physics ------------- ----------·------------------------------------ Osceola 
Ramsey, Richard Ralph-History (Pre Law) -----·------------------------------ Osceola 
Slick, Larry Dean-Business (Accounting) ------------------------------------ Waterloo, 
Ugland, Larry James-Business (Accounting) ____________________ New Hampton 
Waskow, Thomas Robert-Science ------------ -------------------------------- Cedar Falls 
0 Graduated with honors 
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THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS - TEACHING PROGRAM 
Agar, Donna Jo-Library Science ---------------------------------------------------- Newton 
Andersen, Paul Gilbert-Science (Biology) -------------------------------- Humboldt 
Anderson, Maurice Lee-Art ------ ------------------------------------- Swea City 
Appelgate, G. Faye Carter-Elementary Education ______ ________________ Toledo 
Arends, Josie Marie-Elementary Education ------------------------------- Williams 
Atha, Tom Lee-Speech ------------------------------------------------------------------ Chariton 
Ayers, Catharine Agey-Social Science (History) ________________________ Waterloo 
Backer, Jerry John-Junior High School Education ________________ Cedar Falls 
Bakerink, Larry Rex-Elementary Education ------------------------------- Creston 
Balsley, Eleanor G.-Elementary Education ------------------------------- Plainfield 
Bartholomew, Loydene Lanette-English ______________________ Rochester, Minn. 
Beers, Lillian Leone Tilton-Elementary Education ___ ____________ _ Waterloo 
Bembenek, Margaret Eleanor-Elementary Education ________________ Clinton 
Berg, Helen Bohen-Elementary Education : _______________________ Marshalltown 
Bina, Robert Fred-Art and Social Science (History) __________________ Spillville 
Blake, Norman Kenneth-Business Education (Marketing) __________ Marion 
Boehmke, Lynold Ray- Physical Education (Men) _____ __ ______ _______ Arlington 
Bowick, Herbert Earl-Business Education (Distributive 
Education Teacher-Coordinator) ---------------------------------------- Cedar Falls 
Brandt, Larry Gerald-English and Mathematics ____________________ __ Hubbard 
Brewster, Wilma Jochumsen-Elementary Education ____________ Ojai, Calif. 
Brownlee, Vicki Lee-Elementary Education ________________________ Cedar Falls 
Bucholz, Darlene Lemke-Elementary Education ____________________ Wellsburg 
Chalgren, Kurt Robert, Jr.-Music (Voice) ---------------------------- Cedar Falls 
Cline, Robert Lee-Mathematics -------------- - ---------------------------- Cedar Falls 
Conklin, Sue Ellen-Elementary Education ------------ -------------------- Hawkeye 
Cormaney, Wayne Lee-Business Education (Basic Business) Iowa Falls 
Cronin, David L.-Social Science ---------------------------------------------------- Decorah 
Davis, Russell Charles-German ---------------------------------------------------- Waterloo 
Day, Ruth Elizabeth-Elementary Education -------------------------------- Tipton 
Denburger, Barbara Jean-Elementary Education ____________________ Oskaloosa 
Derscheid, Karen La Vonne-Elementary Education ____ Brookings, S. Dak. 
Dettbarn, James Eldon-Social Science ------------------------------------ Cedar Falls 
Dull, Donnella Mae-Elementary Education ________________ __________ Forest City 
Egemo, Marilyn Meineke-Elementary Education ___ _____ ________________ Stanton 
Eichler, Ann Marie-English --------------------------------------------------- ----- Humboldt 
Elfberg, Judy Clara-English ---------------------------------------------------------- Waterloo 
Engstrom, Katherine Elizabeth-Elementary Education ____ Webster City 
Flaherty, Louann Pilipchuk-Music (Piano) -------------------------------- Waterloo 
Fleming, Ronald Gary-Speech ------------------------------ ----- --------------- Iowa Falls 
Frazier, Ann-Business Education (Secretarial) -------------------------------- Albia 
Galles, Clair Joseph:---Business Education (Accounting) __________ __ Waterloo 
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Gentry, Janice Ruth-Elementary Education ---------------------------------- Manson 
George, William Charles-Mathematics - -------------------------------- Clare 
Gilbertson, Allan Jean-Physical Education (Men) ____ ________________ Wellsburg 
Grau, Joanne Michelle-Physical Education (Women) _______ _____ Sioux City 
Hamer, Mabel Louisa-Elementary Education __________________________ Waterloo 
Hand, Mary Janet-Junior High School Education ______ __ ____ Emmetsburg 
Harter, Karen Lowe-Elementary Education ---------------------------- Waterloo 
Hatwich, Rita Mary-Elementary Education _____ _______________ Rockwell City 
Hau, Robert LeRoy-Social Science (History) ___________ _____________ Cedar Falls 
Heath, Henry Robert, Jr.-Art ---------------------------------------------------- Fort Dodge 
Heckroth, Jeanne Kay-Home Economics (Vocational) ___________ _____ Dysart 
Hilleman, Suzanne Wignall-Elementary Education __________________ Waverly 
Holland, Sharon Lee-Elementary Education ---------------------------- Waterloo 
Homolar, Janice Jane-Elementary Education ------------------------------ Elberon 
Hughes, Gary Melvin-Speech Correction ------------------------------------ Spencer 
Humke, Mary Catherine-Elementary Education _______ _____________ ____ Denison 
Hundling, Marjorie Sue-Science (Biology) -------------------------------------- Breda 
Hunt, Barbara Ann-Elementary Education ------------------------------- Greeley 
Jacobson, Roger Claude-Business Education (Basic Business) 
---------------------
---------------------------------------------
---------- Clear Lake 
Jaeckel, Richard Max, Jr.-Business Education (Accounting) 
---------------------
---------------------------------------------
------- Shenandoah 
Jirak, Arnold F.-Social Science (History) ----------------------------------- Waucoma 
Johnson, Kempton Craig-Physical Education (Men) ________ ___ ___ ____ Zearing 
Johnston, Ronald Dean-Physical Education (Men) __________ ______ Lake City 
Joss, Kenneth Dean-Junior High School Education ___ __ _______________ Marion 
Kessler, Paula Kathryn-Elementary Education ---------------------------- Oxford 
Kilby, Bernice Beatrice-Elementary Education ---------------------------- Lenox 
Klinger, Linda Lee Teig-Elementary Education ________________________ Denver 
Kneller, Mary Veone Cihak-Elementary Education ____________ Cedar Falls 
Koser, John Frederick-Science (Physics) ------------------------------------ Cherokee 
Kussatz, Dianne Denk-Mathematics ---------------------------------------- Davenport 
Larkey, Alice O.-Elementary Education ---------------------------------------- Onslow 
Lucas, Melvin Ray-Social Science (History) _____ ___ ___________ _______ Cedar Falls 
"'Lundt, Rita Kay-Elementary Education ------------------------------------ Dougherty 
Maland, Janet Rae-Elementary Education ---------------------------- Charles City 
Martin, Philip Jean-Business Education ------------------------------ Webster City 
Matsuura, June Katsue-Social Science (History) 
---------------------------- --
---------------------------- Lanai City, Lanai, Hawaii 
Matthews, Mary Elizabeth-Elementary Education ________________________ Baxter 
Maxwell, Carol Ann-Elementary Education ____________________ Fort Madison 
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McDonough, Marvel Jean-Elementary Education ______________________ Grinnell 
McKay, Helen Sanae-Elementary Education ________________________ Charles City 
Mennen, Karen Kay-Elementary Education ____ _______ __ _________ ____ Parkersburg 
Mettlin, Marguerite Pearl Kater-Elementary Education ________ Waterloo 
"Middleswart, Patricia Sorensen-Elementary Education ________ Cedar Falls 
Morris, Carol Brandt-Elementary Education ___ ____ _________ ______ Cedar Falls 
Morris, Clarence Harm-Science (Chemistry) ________________________ Cedar Falls 
Mowen, Mary Louise-Elementary Education _______________ _________ Des Moines 
Nelson, Carlene Kay-English -------------------------------- _______________ Marshalltown 
Northey, Rebecca Mettlin-Music (Organ) -------------------------------- Cedar Falls 
Olin, Mina Sue-Elementary Education ---------------------------------- What Cheer 
Olson, Donna Kuhlers-Elementary Education _____ ___________________ Rockford 
Orcutt, William Joseph-Elementary Education ____ __ ______________________ Coggon 
Orr, Jerrold Eugene-English ------------------------------------------------- Cedar Falls 
Parson, Marolyn Hollis-Science (Biology) -~-------------------------- Cedar Falls 
Parson, Steve Richard-Business Education (Distributive 
Education Teacher-Coordinator) ---------------------------------------- Cedar Falls 
Patty, Roy LaVerne-lndusb-ial Arts ------------------------------------------- Wellsburg 
Pennington, Charlotte Macomber-English ____ ______________ Portland, Oregon 
Perrin, Gary Ray-Elementary Education ------------------------------ Cedar Falls 
°"Peterson, Edwina L. VerSteeg-Elementary Education ____________ Humboldt 
Plorins, Ziedonis-lndustrial Arts -------------------------------------------- Cedar Falls 
Plowman, Vivian Virginia-Home Economics (Vocational) ___ __ ____ Argyle 
Primus, Lois E. Jaspers-Elementary Education ______________________ Wellsburg 
Purdy, Eunice Lorraine-Elementary Education ___ ___________ ____ Cedar Falls 
Redington, Benjamin Harrison, Jr.-Art ------------ ------------------- Cedar Falls 
Reiff, Irene-Elementary Education ____ _______ ______ _________________ ____ Cedar Falls 
Richter, Mary Ellen-Library Science --------------------------------------------- Clinton 
°"Robinson, Muriel Theone Pechacek-Elementary Education Cedar Falls 
Rohm, Ruth Anderson-Elementary Education ____________________ Cedar Falls 
Rouse, Marjorie Helen Davis-Elementary Education _____________ ___ ____ Vinton 
Rowedder, Myra Joan-Physical Education (Women) ___________ _____ Manilla 
Rusley, Philip Eugene-Mathematics -------------------------------------------------- Manly 
Saxton, Arthur Lee-Elementary Education __________________________ Cedar Falls 
Schmidt Allan John-Mathematics ------------------------------------------ Williamsburg 
Schreiner, Sandra Mae-English -------------------------------------------------- Sioux City 
Selk, Andrea Nassen-Elementary Education ---------------------------- Hubbard 
Shaw, Sharon Ann-English ---------------------------------------------------- New Hartford 
Sheets, Craig Charles-Social Science (History) ________ __ ______________ Waterloo 
Shubert, Luanne Hartman-Elementary Education ____________________ Waterloo 
Simpson, Howard William-Physical Education (Men) ________ Cedar Falls 
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Smalldridge, Mary Sheila-Junior High School Education ____ Iowa Falls 
Smith, Darryl Alfred-Business Education (Distributive 
Education Teacher-Coordinator --------------------------------------- Charles City 
Sours, Eileen Margean-Elementary Education ---------------------------- Ventura 
Sprole, William Terrall-English ---------------------------------- ------------------------- Dike 
Squiers, Judith Gillespie-Foreign Languages ------------------------------------ Tama 
Stangler, Sandra Kay-Music (Voice) ---------------------------------------- Mason City 
Starkenburg, Shirley Ann-Elementary Education ---------------------------- Alton 
Statler, Ronald Ray-Social Science (Political Science) ______ Cedar Falls 
Steffen, Henrietta Jane-Elementary Education ____________________ Cedar Falls 
Steine, Kenneth George-Speech ---------------------------------------------------- Decorah 
Stittsworth, Paula Goll-Elementary Education __________________ __ Mason City 
Swallum, Philip Neal-Junior High School Education ________ Cedar Falls 
Swartz, Albert Edward-Physical Education (Men) ____________ Cedar Falls 
Thomas, Patty Lou-Art --------------------------------------------- Marshalltown 
Thomason, Ronald Wayne-Physical Education (Men) ___ ____ _________ Denver 
Thompson, Larry Allen-Physical Education (Men) _____________ __ _____ Waterloo 
""Thomsen, Winifred Gethmann-Elementary Education _____ ___ Gladbrook 
Tjaden, Mary Kiesau-Elementary Education -------------------------------- Waukon 
Trowbridge, Judith Ann-Physical Education (Women) ____ Cedar Falls 
Ubben, Sharon Houlihan-Elementary Education _____ ___________ ________ Ackley 
Van Langen, Dale W.-Mathematics -------------- -------------------------------- Kamrar 
Vedane, Sandra Sturdevant-Junior High School Education ____________ Dows 
Ward, Joanne Halsted-Elementary Education __________ ______ ________ Gladbrook 
Wearda, Irene Kathryn-Elementary Education ________________________ Sheffield 
Westen, Larry Evert-Junior High School Education __________ Cedar Falls 
White, Louis P.-Mathematics ---------------------------------------------------- Cedar Falls 
Wickersham, Onalee Silence-Elementary Education ____ _____ ___ Gladbrook 
Wilson, Janet Schager-Elementary Education -------------------------------- Alden 
Wood, Albert Newton-Science (Biology) -------------------------------- Estherville 
Wright, Dennis Lee-Physical Education (Men) _______________ _________ Hampton 
"Wyant, Judith Holcomb-Elementary Education _________ __ _________ Cedar Falls 
"Graduated with honors 
""Graduated with high honors 
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THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN EDUCATION 
Andershok, Norbert Frank -------------------------------------------------- ---------- Mason City 
B.S., 1948, De Paul University, Chicago, Illinois 
Major-Science 
Anderson, Paul Gerhart ------------------------------------------------- Madison, Wis. 
B.A., 1956, Luther College, Decorah, Iowa 
Major-Industrial Arts 
Anderson, Wayne Howard -------------------------------------------------------------- Cedar Falls 
B.S., 1960, Wisconsin State College, River Falls 
Major-Science 
Arends, Marion Gertrude -----------------------·---------------------------------------- Cedar Falls 
B.A., 1937, Westmar College, Le Mars, Iowa 
Major-Music 
Thesis-Thou Shalt Keep Christmas - An Operetta for Upper Ele-
mentary Grades or Junior High School Performance 
Armstrong, Eldon Keith --------------------------------------------------------- __ New Hartford 
B.A., 1954, State College of Iowa 
Major-School Administration and Supervision -
Secondary Principalship 
Arntson, Wayne Warren -------------------------------------------------------- Rice Lake, Wis. 
B.S., 1959, Wisconsin State College, Eau Claire 
Major-Science 
Baetke, Ellen Salen ------------------------------------------------------------------------------ Waverly 
B.E., 1934, Wisconsin State College, Stevens Point 
Major-Elementary Teaching-Remedial Reading 
Banks, John W. -------------------------------------------------------------- Overland Park, Kans. 
B.S., in Ed., 1940, Central Missouri State Teachers College, 
Warrensburg 
Major-Business Education 
Thesis-A Study of Adult Typewriting in the Public Schools of Iowa, 
Fall 1963 
Bernauer, Camilla Russell --------------------- ----------------------- Cedar Falls 
B.Ed., 1937, Milwaukee State Teachers College, Milwaukee, Wisconsin 
Major-Guidance and Counseling 
Thesis-A Validation Study of the Beck Word-Color Association Test 
with the Minnesota Counseling Inventory 
Blobaum, Everett John ---------------------------------------------------------- Strawberry Point 
B.M.E., 1954, Wartburg College, Waverly, Iowa 
Major-Music 
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Booth, DeWitt Brandt ------------------------------------------------ ------------- Reinbeck 
B.A., 1952, State College of Iowa 
Major-Industrial Arts 
Bruce, Thomas Edward ----------------------------------------------------- Cedar Falls 
B.A., 1961, State College of Iowa 
Major-Social Science 
Bruss, Gerald Erhardt -------------------------------------------------------------------- Dale, Wis. 
B.S., 1958, Wisconsin State College, Stevens Point 
Major-Mathematics 
Caquelin, Kenneth Lyle ---------------------------------------------------------------- Cedar Falls 
B.A., 1960, State College of Iowa 
Major-Mathematics 
Christianson, Erwin Dean ------------------------------------------------------------ Webster City 
B.A., 1956, State College of Iowa 
Major-Music 
Coffin, Jaines Arnold ---------------------------------------------------------------------- Cedar Falls 
B.A., 1952, State College of Iowa 
Major-Music 
Thesis-Four Compositions for Percussion and Other Instruments 
Cozad, Ralph Larry ------------------------------------------------------------------------------- Nashua 
B.S., 1959, Tarkio College, Tarkio, Missouri 
Major-School Administration and Supervision -
Secondary Principalship 
Crawford, Michael Earl ----------------------------------------------------------- Arlington 
B.A., 1960, State College of Iowa 
Major-Business Education 
Culver, Giles ------------- --------------------------- ---------------------------------------- Oak Park, Ill. 
B.S. in Ed., 1949, Western Illinois State Teachers College, Macomb 
Major-Science 
De Geus, Ellen Louise ------------------------------------ ------- -- _ ··--·------------------------- Pella 
B.A., 1957, Central College, Pella, Iowa 
Major-Business Education 
Den Ouden, Margretta Clara Kerr ·------------------------ --------------- Grundy Center 
B.A. in Ed., 1931, State College of Iowa 
Major-Music 
Thesis-A Critical Survey of Recently Published Beginning Piano 
Methods 
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Dettmering, Merlin Dean ---------------------------------------------------------------------- Tripoli 
B.A., 1959, Wartburg College, Waverly, Iowa 
Major-Science 
Ditzenberger, Roger ------------------------------------------------------------------------ Fort Dodge 
B.A., 1963, State College of Iowa 
Major-Business Education 
Doerzman, Douglas Dean ---------------------------------------------------- -------- Cedar Falls 
B.A., 1958, State College of Iowa 
Major-Social Science 
Dommel, James Homer ---------------------------------------------------- Minnetonka, Minn. 
B.A., 1958, State College of Iowa 
Major-School Administration and Supervision -
Secondary Principalship 
Drewes, Eldean William ---------------- --------------------·-------------------------------- Postville 
B.A., 1951, State College of Iowa 
Major-School Administration and Supervision -
Secondary Principalship 
Drish, Theodore Edward -------------------------------------------------------------------- Brighton 
B.A., 1963, State College of Iowa 
Major-Science 
Duea, Joan Meyer ____________ ----------------------------------------- -------- --------------------- Marion 
B.A., 1959, State College of Iowa 
Major-Guidance and Counseling 
Thesis-A Survey of On-campus Freshman Women Students Who 
Withdrew From the State College of Iowa 1959-1961 
Dunning, Walter Richard ------------------------------------------------------------------ Waterloo 
B.S. Ind. Ed., 1957, Iowa State University, Ames 
Major-Industrial Arts 
Egli, Norman Dean ---------------------------------------------------------------------------------- Jesup 
B.A., 1956, State College of Iowa 
Major-Music 
Fadness, David Lee ----------- ----------------------------------------------------------------------- Ossian 
B.A., 1955, Luther College, Decorah, Iowa 
Major-School Administration and Supervision -
Secondary Principalship 
Thesis-The Relevancy of Dr. James B. Conant's Proposals to a Medi-
um Size High School 
Feany, Leo Stephen ------------------------------------------------------------------------------ Toledo 
B.A., 1955, State University of Iowa, Iowa City 
Major-Speech 
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Flibotte, Robert Thomas ------------------------------------------------------ ------ Keene, N. H. 
B.Ed., 1962, Keene Teachers College, Keene, New Hampshire 
Major-Science 
Florine, Gladys E. ------------------------- ---------------------------------------- Cherokee 
B.A., 1951, Buena Vista College, Storm Lake, Iowa 
Major-School Administration and Supervision -
Secondary Principalship 
Ford, Doris Evangeline -------------------------------------- ------------------ -------- Cedar Falls 
B.A., 1948, State College of Iowa 
Major-School Administration and Supervision -
Elementary Supervision 
Fox, William John ---------------------------------------------------------------------------- Perry 
B.A., 1949, State College of Iowa 
Major-Science 
Franklin, James Leo ------------------------ ------------------------------------- McGregor 
B.S., 1958, St. John's University, Collegeville, Minnesota 
Major-Music 
Garman, Merle Allen ------------------------------------------------- ----------------------- Pocahontas 
B.A., 1959, State College of Iowa 
Major-Business Education 
Gaston, Robert Edward, Jr. ---------------------------------------------------------------- Wellman 
B.S. in Ed., 1953, Midland College, Fremont, Nebraska 
Major-Music 
Thesis-A Demonstration of the Instruments of the Band through the 
use of Slides, Tape Recording, or Live Performance 
Gates, Robert Gene ------------------------------------------------------------------------ Cedar Falls 
B.A., 1959, State College of Iowa 
Major-Physical Education 
Geiselhart, James W. ------------------------------------------------------------------- Vinton 
A.B., 1949, Luther College, Decorah, Iowa 
Major-Business Education 
Gilles, Nancy Schumacker ------------------------------------------------------------------------ Osage 
B.A., 1962, State College of Iowa 
Major-English 
Glass, Lynn William ------------------------------------------------------------------------ Cedar Falls 
B.A., 1963, State College of Iowa 
Major-Science 
Gordon, Kennith Glenn ------------------------------------------------------- --- Melbourne, Fla. 
A.B., 1953, Florida Southern College, Lakeland 
Major-Industrial Arts 
Thesis-Characteristics of Instrumentation Personnel in the Aerospace 
Manufacturing Industry of the New York Metropolitan Area 
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Gray, Donald Lee --------------------------------------------------------------_______________ ___ Thurman 
B.S. in Ed., 1959, Nebraska State Teachers College, Peru 
Major-Mathematics 
Gupta, Roma ------------------------------------- -- --------------------------· Calcutta, India 
B.Sc., 1939, Patna University, Patna, India 
B.T., 1940, Calcutta University, Calcutta, India 
Major-Science 
Gupta, Shailla ------------------------------------------------------------------------ New Delhi, India 
B.A., 1956, Panjab University, Solan, India 
Major-School Administration and Supervision -
Secondary Principalship 
Haines, Kim Lew -------------------------------------------------------------- East Glacier, Mont. 
B.S., 1960, Northern Montana College, Havre 
Major-Science 
Hanson, Arlys W. ------------------------------------------------------------------ Belfield, N. Dak. 
B.S., 1960, Dickinson State Teachers College, Dickinson, North Dakota 
Major-Mathematics 
Hare, Robert La Vern ------------------------------------------------------------------------- Waterloo 
B.A., 1959, State College of Iowa 
Major-Science 
Hauseman, Robert William --------------------------------- ------------------------ Mason City 
B.A., 1955, State College of Iowa 
Major-Speech 
Hines, Charles -------------------------------------------------------------- ---------- Madison, S. Dak. 
B.S., 1960, General Beadle State Teachers College, Madison, South 
Dakota 
Major-Mathematics 
Hoffer, Larry Eugene -----------------------·--------------------------------- --- Park Forest, Ill. 
B.A., 1956, State College of Iowa 
Major-Industrial Arts 
Hogue, Ronald Dean ------------------------------------------------------------------ -------- Waterloo 
B.A., 1963, State College of Iowa 
Major-Science 
Holmes, John A. -------------------------------------------------------------------------___ __ ________ Hudson 
B.S.-Ag. Ed., 1956, Iowa State University, Ames 
Major-Guidance and Counseling 
Huss, Gerald Louis ------------------------------------------------------------------------------------ Royal 
B.A., 1957, State College of Iowa 
Major-Science 
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Jacobs, William Howard -------------------------------------------------------------------- York, Pa. 
B.S., 1958, Juniata College, Huntington, Pennsylvania 
Major-Science 
Johnson, DelRoy Edward ---------------------------------------------------- Painesville, Minn. 
B.S., 1959, St. Cloud State College, St. Cloud, Minnesota 
Major-Science 
Johnson, Quentin Forseth ------------------------------------------------ Minneapolis, Minn. 
B.A., 1951, Augsburg College, Minneapolis, Minnesota 
Major-School Administration and Supervision -
Secondary Principalship 
"Johnston, Ray Smalling ---------------------------------------------------------------- Blaine, Minn. 
B.A., 1959, State College of Iowa 
Major-Social Science 
Thesis-Smith Wildman Brookhart: Iowa's Last Populist 
Kakac, Jerald Alan -------------- -------------------------------------------------------- Vinton 
B.Mus.Ed., 1955, Cornell College, Mount Vernon, Iowa 
Major-Music 
Kavajecz, Cecil Lawrence ---------------------------------------------------- Milwaukee, Wis. 
B.S., 1958, Wisconsin State College, Superior, Wisconsin 
Major-Science 
Kavanah, Patrick -------------------------------------------------------------------------- Yonkers, N. Y. 
B.S., 1957, University of Notre Dame, Notre Dame, Indiana 
Major-Science 
Kimble, Dean La Vern --------------------------------------------------- -- Seattle, Wash. 
B.S., 1952, Seattle Pacific College, Seattle, Washington 
Major-Mathematics 
Kling, Verne Leroy _____________________________________________ : _______ _____________ Winfield, Kans. 
B.A., 1956, The Municipal University of Wichita, Wichita, Kansas 
Major-School Administration and Supervision -
Secondary Principalship 
Knierim, Robert Keith -------------------------------------------------------------------- Cedar Falls 
B.S. in Ed., 1960, Northwest Missouri State College, Maryville 
Major-Mathematics 
Koenig, Kathryn Esther Assel ---------------------------------------------- Cincinnati, Ohio 
B.A., 1946, Central College, Fayettte, Missouri 
Major-Science 
Kreger, Eugene Clair ------------- - - ---------------------------------------------- Rockford 
B.A., 1951, Wartburg College, Waverly, Iowa 
Major-Guidance and Counseling 
Thesis-Performance of Institutionalized Students on the Minnesota 
Counseling Inventory 
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Kuethe, Wayne Roland ------------------------------------------------------------------ Shell Rock 
B.A., 1959, Wartburg College, Waverly, Iowa 
Major-School Administration and Supervision -
Elementary Principalship 
Kunz, George Philip ------------------------------------------------------------------------ Cedar Falls 
B.A., 1962, State College of Iowa 
Major-Guidance and Counseling 
Lack, Philip Keith ---------------------------------------------------------------- ------ ---------- _ Orchard 
B.A., 1960, State College of Iowa 
Major-English 
Latta, Claire Russell ---------------------------------------------------------------------------------- Ames 
B.A. in Ed., 1949, State Teachers College, Wayne, Nebraska 
Major-Science 
Linscheid, Clayton Bruce _________________________ __________ : ________ ____ ____ ________ Cedar Falls 
B.A., 1960, State College of Iowa 
Major-Industrial Arts 
Mahon, Ruth McConeghey -------------------------------------------------------- _ Cedar Falls 
B.A., 1946, State College of Iowa 
Major-Science 
McKee, John Henry --------------------------------------------------- -------------------- _ Waterloo 
B.A., 1957, State College of Iowa 
Major-Social Science 
Millard, Joseph Eugene -------·------------------------------------------------- ___ Jefferson 
B.A., 1960, State College of Iowa 
Major-School Administration and Supervision -
Secondary Principalship 
Minks, Vernon Melvin ------------------------------------------------------ _________ St. Louis, Mo. 
B.S., 1955, Washington University, St. Louis, Missouri 
Major-Science 
Noack, Virgil Clay -------------------------------- -------------------------------------------- Spirit Lake 
B.A., 1959, State College of Iowa 
Major-Social Science 
Olson, William Burdell --------------------------------------- ------------------ _____ Webster City 
B.A., 1958, State College of Iowa 
Major-Social Science 
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Partridge, Alden Robertson -------- --------------------------------------------- Cowley, Wyo. 
B.S., 1959, B.A., 1960, University of Wyoming, Laramie 
Major-Mathematics 
Pasu t, James Ed ward --------------------------------------------------------------------------------- Albia 
B.A., 1958, State College of Iowa 
Major-Business Education 
Philipp, Jerald Keith _________________________ ---------------------------------------- Rudd 
A.B., 1959, University of Dubuque, Dubuque, Iowa 
Major-Guidance and Counseling 
Phillips, Gwen Christiansen --------------------------------------------------------- Cedar Falls 
B.A., 1953, State College of Iowa 
Major-Elementary Teaching-Remedial Reading 
Pint, Robert Frank ---------------------------------------------------- ______ ________ _____ Charles City 
B.A., 1960, State College of Iowa 
Major-Science 
Poock, Larry Dean -------------------------------------------------------------------------------- Decorah 
B.A., 1958, State College of Iowa 
Major-Physical Education 
Prior, Aurelia LouElma ----- ----------------------------------------------
B.A., 1962, State College of Iowa 
Major-Business Education 
Winterset 
Thesis-Organization and Operation of Clerical and Secretarial 
Laboratories in Iowa Secondary Schools 
Purdy, Richard Gene ------------------------------------------------------------ Cedar Falls 
B.A., 1951, State College of Iowa 
Major-Guidance and Counseling 
Railsback, Charles Leroy -------------------------------------------------------------------- Audubon 
B.A., 1961, State College of Iowa 
Major-Speech 
Reilly, Jerry Morris -------------------------------------------------------------------------- Cedar Falls 
B.A., 1960, State College of Iowa 
Major-Art 
Thesis-Three Original Paintings and Statements Related to Certain 
Aspects of the Painting 
Rogers, Richard Ross ---------------------------------------· _______ ______ _________ Sioux City 
B.A., 1957, State University of Iowa, Iowa City 
Major-Guidance and Counseling 
Thesis-Self-other Perceptions of Faculty Duties Related to the Pro-
vision of Guidance Services in the Riverside High School, 
Sioux City, Iowa 
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Ryerson, Duane Thomas -------------------------------------------- Franklin Park, Illinois 
B.S., 1961, Mankato State College, Mankato, Minnesota 
Major-Industrial Arts 
Thesis-Student Self-evaluation in Junior High School Industrial Arts 
Schei p, Vernon -------------------------------------------------------------------------------- Cedar Falls 
B.S., 1957, University of Missouri, Columbia 
Major-School Administration and Supervision -
Secondary Principalship 
Schultz, Erling Theodore ---------------------------------------------------------------- Blair, Nebr. 
B.S. in Ed., 1955, Dana College, Blair, Nebraska 
Major-Science 
Sehmann, Phillip Charles -------------------------------------------------------------- Cedar Falls 
B.A., 1953, State College of Iowa 
Major-Music 
Settle, Dean Burnell ____ _______________________________ __ __ ________ ·:________ ________________ Cedar Falls 
B.A., 1961, State College of Iowa 
Major-Elementary Teaching-Retarded Child 
Simmerman, Jayne Anne ---------------------------------------------------------------- Des Moines 
B.S. in Ed., 1960, Drake University, Des Moines, Iowa 
Major-Business Education 
Sladek, Leslie Laverne -------------------------------------------------------------- Omaha, Nebr. 
A.B., 1954, Doane College, Crete, Nebraska 
Major-Mathematics 
Sloan, Harold Richard -------------------------------------------------------------------- Mason City 
B.A., 1960, State College of Iowa 
Major-School Administration and Supervision -
Elementary Principalship 
Solomonson, David Dean --------------------------------------- ---------- _________ Austin, Minn. 
B.A., 1956, Luther College, Decorah, Iowa 
Major-Science 
Sonichsen, Peggy Louise ------------------------------------------------------------------------ Arthur 
B.A., 1962, State College of Iowa 
Major-Business Education 
Spain, Charles Francis ------------------------------------------------- ______________ Norwalk 
B.S., 1952, Iowa State University, Ames, Iowa 
Ma jar-Science 
Stanard, David Clair --------------------------------------------------------------- --------- Cedar Falls 
B.A., 1961, State College of Iowa 
Major-School Administration and Supervision -
Secondary Principalship 
Thesis-A Validation Study of a Teacher Evaluation Instrument 
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Stanitski, Conrad Leon --------------------------------------------------------------- Shamokin, Pa. 
B.S. in Ed., 1960, State Teachers College, Bloomsburg, Pennsylvania 
Major-Science 
Stetson, David Philip --------------------------------------------------------------- Fayette 
B.S., 1961, Upper Iowa University, Fayette 
Major-School Administration and Supervision -
Elementary Principalship 
Strommer, John Everett _________ ----------------------------- Lakeville, Minn. 
B.S., 1957, Winona State College, Winona, Minnesota 
Major-Science 
Sunner, Barbara Kindwall ---------------------------------------- -------------------- Eagle Grove 
B.A., 1946, State College of Iowa 
Major-Business Education 
Thesis-An Analysis of Number-and Symbol-Key Presentation in 
Typewriting-with Emphasis on Presenting Top-Row and 
Alphabetic Keys Simultaneously 
Swartz, Manfred Earl ------------------------------------------------------------ ------ · Hiram, Ohio 
B.A., 1960, State College of Iowa 
Major-Guidance and Counseling 
Tucker, Benny Francis -------------------------------------------------------------------- Cedar Falls 
B.S. in Ed., 1960, Northeast Missouri State Teachers College, 
Kirksville 
Major-Mathematics 
Van Dyke, Charles Gary ---------------------------------------·---------------------"------ Winfield 
B.A., 1960, Iowa Wesleyan College, Mount Pleasant 
Major-Science 
Voth, Stanley Emerson ----------------------------------- ________ Henderson, Nebr. 
B.A., 1949, Bethel College, North Newton, Kansas 
Major-Science 
Walters, Ronald Lewis ------------------------------------------------------------------- Ord, Nebr. 
B.S. in Ed., 1960, Nebraska State Teachers College, Kearney 
Major-Mathematics 
Welsh, Donald Joseph -------------------------------------------------------- Cedar Falls 
B.S., 1961, Upper Iowa University, Fayette 
Major-Industrial Arts 
Wiethorn, Kurt Frederick -------------- ----------------------------------------- Monona 
B.A., 1960, State College of Iowa 
Major-School Administration and Supervision -
Secondary Principalship 
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Wilcken, William Walter --·------------------------------- --------------------- Waterloo 
B.A., 1956, State College of Iowa 
Major-Guidance and Counseling 
Will, Joseph Paul --------------------------------------------------------------------------------- Waterloo 
B.A., 1963, State College of Iowa 
Major-Mathematics 
Williams, Edward Lewis ------------ ---------------------------- Waverly 
B.A., 1952, Cornell College, Mount Vernon, Iowa 
Major-School Administration and Supervision -
Secondary Principalship 
Wright, Richard Ralph ------------------------------------------------------------------------------- Dike 
B.A., 1963, State College of Iowa 
Major-Music 
Thesis-Suite for Concert Band: An Original Composition in Three 
Movements 
Young, Kaye Don ----------------------------------------------------------------------------- Maquoketa 
B.A., 1959, State College of Iowa 
Major-Guidance and Counseling 
Zech, James Carl ------------------------- ------------------------------------··------·--- ____ Britt 
B.A., 1959, Buena Vista College, Storm Lake, Iowa 
Major-Guidance and Counseling 
Thesis-The Kuder Preference Record as a Predictor of Occupational 
Choice 
~Completed Graduate Honors Program 
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THE ACADEMIC PROCESSION 
A faculty Marshal heads the academic procession. Candidates for 
degrees, with Specialist in Education degree candidates first, are led by 
Student Marshals. Next in line are the President's Party including mem-
bers of the Board of Regents and other honored guests, and college officials 
with platform duties. Then follow Administrative council members, who 
also sit on the platform, in tum followed by other members of the Faculty. 
The academic costumes worn trace their origin to the middle ages 
when long-sleeved, hooded gowns were necessary for warmth in the un-
heated stone colleges. Over the centuries much diversity occurred. To 
bring some order out of this, in the United States in 1894, an intercol-
legiate system of academic costume was agreed on and it is now adhered 
to by more than 760 institutions. According to this code, both the styling 
and the colors of the regalia have significance. 
The design of the gowns indicates the degree : The bachelor's is a 
simple gown with a full sleeve. The master's gown is much like a bach-
elor's gown except for the long sleeve which hangs loose since the arm 
actually protrudes from a slit in the upper part of the sleeve. The doctor's 
gown is more elaborate and worn loosely. It has velvet edging and three 
velvet stripes on the full sleeve. The color of this velvet may be black 
or in the color appropriate to the degree. 
Hoods, which are worn over the gowns, are similar for all three de-
grees. The bachelors candidates often do not wear the hood. The hood 
has a velvet edging which indicates the area of the degree. The inside 
or lining of the hood is satin and indicates by its colors the college or 
university which granted the degree. 
A partial list of degree colors to be found on the edge of the hood or 
the trimming on the doctor's gowns is as follows: 
Blue, Dark-Philosophy 
Blue, Light-Education 
Brown-Fine Arts 
Drab-Business 
Green-Medicine 
Green, Sage-Physical Education 
Lemon-Library Science 
Orange-Engineering 
Pink-Music 
Purple-Law 
Scarlet-Theology 
White-Arts and Letters 
Yellow, Golden-Science 
Student Marshals are junior students, who wear their purple and 
gold gowns as a distinctive garb in connection with their function of 
assisting with the academic procession. 
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AMERICA THE BEAUTIFUL 
0 beautiful for spacious skies, for amber waves of grain, 
For purple mountain majesties above the fruited plainl 
America! America! God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood from ~ea to shining sea. 
0 beautiful for pilgrim feet, whose stem impassioned stress 
A thoroughfare for freedom beat across the wilderness! 
America! America! God mend thine every flaw, 
Confirm thy soul in self-control, thy liberty in law. 
0 beautiful for heroes proved in liberating strife, 
Who more than self their country loved, and mercy more than life! 
America! America! May God thy gold refine, 
Till all success be nobleness, and every gain divine. 
0 beautiful for patriot dream, that sees beyond the years 
Thine alabaster cities gleam, undimmed by human tears! 
America! America! God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood from sea to shining sea. 
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STUDENT MARSHALS 
William H. Norman _________________________ _ _____ Union, Iowa 
Charles H. Hartman ------------------------------------------------------------------------ Stuart, Iowa 

